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相互作用を見いだし、また、 3ー ピリジル基をもっラジカ Jレで、 2J/丸=22.4Kと有機ラジカノレとして極め
て強い強磁性的相互作用を昆いだしているc
以上述べたように、本論文では安定チオアミニルラジカルの単離に成功し、また、それらの立体構造や
電子構造を明らかにしており、さらに、数種のラジカルで強い強磁性的相互作用を見いだしており、その
研究成果は機能材料化学、特に有機磁性体分野の発展に寄与すること大である。よって、本論文の著者は
博士(工学)の学位を受ける資格を有するものと認めるc
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